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を 350例余 り集め,その中 か ら局所性の疾患と
考えられた肺結核 ･肺癌その無気肺,又肋膜貯
水などの症例と,心疾患のあるもの,心因性と















唆 72% 挟 55% 嘱息様発作 33%
動惇 16% 全身倦怠感 10%
体重減少 8% チアノーゼ 10%
胸痛 10%
3.
第 1図 の如き調査用紙を 用い 各症例につい
て,年令 ･性 ･職歴 ･環境 ･タバコその他の習



















患者氏名 ( ) (登録若詣 ' '号 )
(住所)京都市内 ･郊外 ･不明 (特殊なもの






年 月 [頂 才
)
初 診 時(脹 鮎 撃造語苧宗鮎 苧篇志讐 莞三門 _(;主?ocHd'=ib感染性 .混合性 .不明)





慢性気管支炎+嘱息様発作+慢性閉塞性 ｢(手抗生剤 著効 有効
粟浩璽 適 性肺気腫 (老令で何時のまにか閉塞性)の順序 F戊【工lH'･六､
杏-で
示す ＼そ の 他
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反応としてはツベルク リン ･テス ト 気管支堀
息に対する市販の各種アレルゲ ン ･エキス及び














に初めか ら肺気腫として発症 した第 8群の平均
年令は最 も高い｡ 逆に気管支瑞息一型 には若い
昭和45･3 慢件閉塞性疾患の増悪 ･進展の臨床的研究
胸 部 Ⅹ線 像(スケ ッチ)i
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明 ･ブラ肺門影鋭化 ･胸骨後願
閑人 ･心後願関大3'号慧 慧 莞 三億 要望
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がある程度悪いと動脈血 ガスの 0 2分圧の低下
が認められるものが多い｡肺気腫郡のうちでも
drycase(我々の分類の気管支炎を加えない病




も多 く,そういう型が肺性心に移行 し易 く,又











































1気 管 支 嘱 息 型
2相 息+気 管支炎型
3帰 息+肺 気 腫 型
4嘱息+気腫+気管支炎
5慢 性 気 管 支 炎 型
6気管支炎-ト肺気腫型
7気管支炎+気腫+嘱息
8慢 牲 肺 気 腫 型
9広 汎気管支 拡張 症
10びまん性肺 線維症














エキス H.D. かび類及 RW その他PASPAT も含めて計
二∴ ニ ー_ニ ー_二
≡;‖ ;5;5 6:;5;5
1/6 】 0/6 3/6 3/6
0/5 0/5 0/5 0/5






1気 管 支 瑞 息 型
2嘱 息+気 管 支 炎 型
3喘 息+肺 気 腫 型
4嘱息+気腫+気管支炎
5慢 性 気 管 支 炎 型


































血♂ 篭i白 免瞥 星君 ン
膜
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